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A Study on Development of Design System for Steel Structural Members
山成實　熊本大学
Minoru YAMANARI, Kumamoto University
ABSTRACT
     This study is a basic research for designer he understanding system itself, and for creating soft design environment
that description and change of the system are permited.    In this paper, it is discussed referring to cross section calcula-
tion system of a part material of steel frame.  As a result of trying the construction of the design system of 1 structural
member, the mechanism that the customizing of the designer was possible and that it deepens the design understanding
was able to be realized so that the new concept may introduce it into the building construction design.  In the future,
restriction of the scale of the combinational problem and shortening in the calculation time are problems, when the
design system as a whole structure is constructed.
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をカタログから発生 ( function 文 ) させ，設計
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